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DubrovËanin Miho Martellini
i turska narodna poezija
Azra ABADÆI∆ NAVAEY
Filozofski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu
1. UVOD
U hrvatskoj knjiæevnoj historiografiji Miho
Martellini (1635/1636‡1719) obiËno se spominje kao
prepisivaË, antologiËar i autor rukopisnih zbornika
vaænih za prouËavanje starije dubrovaËke knjiæev-
nosti.1 Najpoznatiji je ipak po svom prijepisu Gun-
duliÊeva Osmana iz 1667. godine, kojim se uvrstio
meu najstarije prepisivaËe tog klasika hrvatske
knjiæevnosti.2 Manje je, meutim, poznato da je
Martellini iza sebe ostavio jedno djelo vaæno i za
turkoloπka istraæivanja: viπejeziËni zbornik u dva
sveska koji sadræi raznovrsne knjiæevne tekstove na
hrvatskom, turskom i talijanskom jeziku. RijeË je o
zborniku osobnoga karaktera, svojevrsnoj privatnoj
antologiji koju je Martellini zapoËeo sastavljati 1657.
godine, biljeæeÊi u nju razne knjiæevne ulomke.
NajveÊi dio zbornika Ëine pjesniËki tekstovi starije
dubrovaËke knjiæevnosti napisani u rasponu od gotovo
tri stoljeÊa, preteæito ljubavne i svjetovne tematike.3
Po svom sadræaju i formi to je sasvim uobiËajen
pjesniËki zbornik, jedan od onih primjera kakve starija
hrvatska knjiæevnost biljeæi joπ od doba renesanse.
Ono po Ëemu je poseban njegov je dio napisan na
turskom jeziku: sedamnaest pjesama na turskom
jeziku i jedna pjesma spjevana na mjeπavini hrvatskog
i turskog jezika. Koliko je zasad poznato, Martellinijev
je zbornik jedina pjesniËka zbirka s izborom iz starije
hrvatske i turske knjiæevnosti napisana na podruËju
Hrvatske, πto je Ëini vrijednim i jedinstvenim izvorom
za istraæivanje kulturnopovijesnih, jeziËnih i knjiæev-
nih veza izmeu DubrovaËke Republike i Osman-
skoga Carstva.
Kako su se turske pjesme naπle u privatnome
zborniku DubrovËanina iz 17. stoljeÊa? Kojemu æanru
pripadaju i zna li im se autor? Je li ih njihov zapisivaË
biljeæio po sluhu ili je doista poznavao turski jezik?
Ako jest, gdje ga je i kako mogao nauËiti i odakle mu
uopÊe zanimanje za tursku poeziju? Takva i sliËna
pitanja svakako se javljaju pri susretu s ovim nesum-
njivo vrijednim knjiæevnim dokumentom. Manje ili
viπe iscrpni odgovori na neka od njih veÊ su naeni i
omoguÊili su vrijedna saznanja o kulturnim i knji-
æevnim posrednicima izmeu DubrovaËke Republike
i njezina osmanskog zalea te upotpunili sliku o
njihovim meujeziËnim i meukulturnim kontaktima.
Dosadaπnja istraæivanja, kako Êe se u nastavku
rada vidjeti, bila su usmjerena na turski jezik pjesama
te na okruæenje u kojemu je Martellini mogao doÊi u
kontakt s tim jezikom. U ovome radu saæet Êemo i
upotpuniti dosadaπnja istraæivanja, dati hrvatski prije-
vod pjesama, nastojati utvrditi njihovo autorstvo te,
analizirajuÊi njihova literarna obiljeæja, ustanoviti
kojem ogranku turskoga narodnog pjesniπtva pripa-
daju pjesme iz Martellinijeva zbornika.
2. O DOSADA©NJIM ISTRAÆIVANJIMA
TURSKIH PJESAMA IZ MARTELLINIJEVA
ZBORNIKA
Do kraja 19. stoljeÊa zbornik Miha Martellinija
bio je u vlasniπtvu Vida VuletiÊa-VukasoviÊa (1853‡
1933), dubrovaËkoga knjiæevnika, povjesniËara i etno-
grafa, nakon Ëega je pohranjen u Zemaljski muzej u
Sarajevu gdje se i danas Ëuva.4 Knjiæevnoznanstvena
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1 V. npr. u: Milan RatkoviÊ (pr.), Djela Dæiva BuniÊa VuËiÊa
(Zagreb: JAZU, 1971, 39‡40; Ivan LupiÊ i Irena BratiËeviÊ, “’Jaoh,
a sada sve je inako’: o kritiËkoj izdaji GunduliÊeva Osmana”,
Colloquia Maruliana XXVI, 2017.
2 Martellinijev prijepis, poznatiji kao vatikanski rukopis
Osmana, Ëuva se u Vatikanskoj knjiænici u Rimu. V. npr. Petar
KarliÊ, Vatikanski rukopis GunduliÊeva “Osmana”, Zagreb, 1912.
(posebni otisak) i dr.
3 Iz dubrovaËke knjiæevnosti Martellini je uvrstio djela Dæore
DræiÊa, Mavra VetranoviÊa, Nikole NaljeπkoviÊa, Paskoja Primo-
viÊa, Ignjata –ureviÊa i drugih. Detaljnije o sadræaju hrvatskoga
dijela Martellinijeva zbornika vidi: Branko LetiÊ, “Zbornik Miha
Martelinija”, Prilozi za knjiæevnost, jezik, istoriju i folklor, D. VuËe-
nov, M. PantiÊ, V. NediÊ (ur.), Beograd: Filoloπki fakultet 1971,
290‡295.
4 Zbornik se sastoji od dva sveska i Ëuva se pod signaturom
B 1415/1 i 1415/2. Autorice Ëlanka zahvaljuju na ljubaznosti Ireni
BratiËeviÊ koja im je za potrebe istraæivanja ustupila vlastiti digi-
talizirani primjerak Martellinijeva zbornika.
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recepcija ovoga zbornika zapoËela je krajem 19.
stoljeÊa, kad je njegov prvi vlasnik objavio o njemu
dva kraÊa rada.5 Kako VuletiÊ-VukasoviÊ nije pozna-
vao turski jezik, u svom se radu nije bavio turskim
pjesmama koje su joπ dugo ostale izvan fokusa istra-
æivaËa.
Tek nakon viπe od pola stoljeÊa njima se prvi
pozabavio Derviπ Korkut, bosanski orijentalist, u
svom Ëlanku iz 1960. pod naslovom “Turske ljubavne
pjesme u zborniku DubrovËanina Miha Martellinija
iz 1657. g.”6 U njemu je objavio prijepis svih turskih
pjesama poprativπi ih prijevodom na suvremeni turski
i kraÊom jeziËnom analizom. Potrebno je naglasiti da
su turske pjesme iz zbornika zabiljeæene talijanskom
latinicom, a ne osmanskom arabicom, i da zbog toga
pripadaju korpusu tzv. transkribiranih tekstova koji
se smatraju vrlo vrijednim izvorom za prouËavanje
fonologije i dijalektologije turskog jezika. Transkri-
birane su tekstove u pravilu sastavljali stranci, autori
neturskog porijekla, koristeÊi se pri biljeæenju tursko-
ga jezika vlastitim pismom (latinicom, Êirilicom,
grËkim, armenskim i drugim pismima) i nastojeÊi πto
vjernije prenijeti obiljeæja turskoga jezika prostora u
kojemu su djelovali.7 Takvi tekstovi su malobrojni
pa ne Ëudi da su Korkuta pri prvom susretu viπe pri-
vukla jeziËna obiljeæja turskih pjesama nego li njihove
knjiæevne odlike, kulturnopovijesni znaËaj i okolnosti
nastanka. AnalizirajuÊi jezik turskih pjesama, Korkut
je svoje zakljuËke temeljio na spoznajama koje su mu
tada bile dostupne. U to vrijeme joπ uvijek nije bila
opisana razlika izmeu anadolskih i balkanskih dija-
lekata turskoga jezika, a pogotovo nije bilo znanstveno
utemeljenoga uvida u to kakav se turski jezik govorio
u dubrovaËkom zaleu, u Bosni i Hercegovini, i koliko
je taj turski varijetet bio razliËit od turskoga jezika
koji se govorio u Istanbulu ili Anadoliji.8 Stoga,
primjerice, Korkut usporeuje Martellinijev turski
jezik s onim koji su poznavali njegovi sunarodnjaci i
na temelju toga tvrdi da je Martellini znao turski bolje
od “naπih ljudi u Bosni i Hercegovini”, da je njegovo
“uho bolje hvatalo turski izgovor nego sluh Boπnjaka”
te da svojim turskim “naπ DubrovËanin nadmaπuje
ne samo Boπnjake koji ne znaju turski, nego i one
koji su umjeli turski govoriti ili pisati.”9
Na temelju recentnih saznanja i teorija o balkan-
skim turskim dijalektima autorice ovoga rada ponudile
su novu jeziËnu analizu koja je potvrdila da turske
pjesme iz Martellinijeva zbornika ne pripadaju zapad-
nobalkanskim dijalektima turskog ‡ kako se moglo
oËekivati ‡ nego imaju preteæito obiljeæja anadol-
skih turskih dijalekata.10 Vezu s Anadolijom i daljim
Istokom potvruju i neki toponimi koji se u njima
spominju, kao πto su Bagdad, Gruzija, NahiËevan11,
Sevan12, Rum13 i ©am14. Osim toga, na sintaktiËkoj
razini u Martellinijevim turskim pjesmama nema
pogreπaka πto navodi na zakljuËak da ih je morao
spjevati izvorni govornik, nikako stranac ili govornik
nekog od balkanskih dijalekata ili varijeteta turskog
jezika. S obzirom na to, Martellini zasigurno nije bio
njihov autor. Turske pjesme zabiljeæio je onako kako
ih je Ëuo, a izvjesne pogreπke i propusti koji se
primjeÊuju na morfonoloπkoj razini i koje oteæavaju
razumljivost odreenih stihova mogu se obrazloæiti
zapisivaËevim nedovoljnim poznavanjem turskog
jezika. Ipak, s obzirom na relativnu malobrojnost
pogreπaka, moæe se pretpostaviti da je Martellinijevo
poznavanje jezika bilo dovoljno da moæe ne samo
zapisivati pjesme po sluhu, nego i razumijevati njihov
sadræaj. Osim zapisivanja po sluhu, nije iskljuËeno
da je neke pjesme dubrovaËki antologiËar preuzeo iz
drugih rukopisnih zbornika kojima se moæda koristio
sastavljajuÊi vlastiti.
Premda vrijedan i pionirski, Korkutov prilog o
turskim pjesmama mnoga je pitanja ostavio bez
odgovora. On se tako u svome radu nije pozabavio
pitanjem porijekla i autorstva turskih pjesama ili
njihovim literarnim obiljeæjima, niti je pokuπao raz-
jasniti kako je i od koga Martellini mogao nauËiti
turski. Turskim pjesmama ne bavi se ni Branko LetiÊ
u svom neπto kasnije objavljenom prilogu, u kome
donosi detaljnu Martellinijevu biografiju i analizira
sadræaj samo hrvatskoga dijela zbornika.15
5 Vid VuletiÊ-VukasoviÊ, “DubrovaËki zbornik turskijeh
sevdalinaka (ljubavnih pjesama od god. 1657.)”, Iskra, 7-8, Zadar,
1892, 49‡50; Bosansko-hercegovaËki istoËnik, 10/1896, 3, 94‡95.
6 Derviπ Korkut, “Turske ljubavne pjesme u zborniku Miha
Martelinija DubrovËanina iz 1657. g.”, Prilozi za orijentalnu
filologiju VIII-IX, 1958‡1959, Sarajevo: Orijentalni institut 1960,
37‡62.
7 Kako osmansko pismo (osmanska arabica) kojim su tekstove
na turskom jeziku zapisivali izvorni govornici nije bilo sustav
prilagoen biljeæenju fonoloπkih i morfonoloπkih obiljeæja turskoga
jezika, na temelju tekstova pisanih arabicom nije moguÊe precizno
rekonstruirati fonetski sustav turskoga jezika. Zbog toga su tekstovi
na turskom jeziku koji nisu pisani arabicom nego latinicom ili
nekim drugim pismom vrijedni izvori koji turski jezik pripa-
dajuÊega vremena dokumentiraju preciznije od arabiËkih tekstova.
O tekstovima na turskom jeziku pisanima latinicom s podruËja
Bosne i Hercegovine vidjeti u: Ekrem »auπeviÊ, The Turkish lan-
guage in Ottoman Bosnia, Istanbul: The Isis Press, 2014. Kratak
kronoloπki pregled transkribiranih tekstova vidjeti u: Marta AndriÊ,
Rukopisna ostavπtina na turskom jeziku sveÊenika Gjure Adama
Büttnera, Zagreb: FF Press, 2015, 6‡17.
8 O tzv. bosanskom varijetetu turskog jezika kojim se govorilo
u osmanskoj Bosni vidjeti u: Ekrem »auπeviÊ, The Turkish lan-
guage in Ottoman Bosnia.
9 Korkut, “Turske ljubavne pjesme”, 43‡44.
10 O obiljeæjima turskog jezika u pjesmama iz Martellinijeva
zbornika vidjeti viπe u: Marta AndriÊ i Azra AbadæiÊ Navaey: “The
analysis of the Turkish language in the poetry collection by Miho
Martellini from Dubrovnik” (rad prihvaÊen za tisak).
11 Pokrajina u juænom Kavkazu, graniËi s Armenijom, Iranom
i Turskom.
12 Planinsko jezero na Kavkazu, u danaπnjoj Armeniji.
13 Stari naziv za Anadoliju.
14 Naziv osmanske pokrajine koja je obuhvaÊala podruËje
danaπnje Sirije, Libanona, Izraela, Palestine, Jordana i dijelove
juæne Turske.
15 LetiÊ, “Zbornik Miha Martelinija”, 279‡296.
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3. MARTELLINIJEVO ZANIMANJE ZA
TURSKI JEZIK16
Miho Martellini potjeËe iz dubrovaËke obitelji
koja se prvi put spominje u arhivskim dokumentima
iz 17. stoljeÊa. ToËna godina njegova roenja nigdje
nije zabiljeæena i moæe se odrediti tek posrednim
putem. U knjigama mrtvih zabiljeæeno je da je umro
1719. u dobi od pribliæno 83 ili 84 godine, πto znaËi
da je roen 1635. ili 1636.17 Premda nije raspolagao
nikakvim informacijama o tome tko je bio Martellini,
Korkut je u svom Ëlanku pogreπno pretpostavio da je
bio dubrovaËki vlastelin. Kasnija istraæivanja Mar-
tellinijeve biografije potvruju da je roen u siro-
maπnoj obitelji18 i da nije imao moguÊnosti bolje se
obrazovati, poput djece imuÊnijih dubrovaËkih
uglednika. Izvori navode da je zarana pokazao sklo-
nost prema knjiæevnosti, na poticaj svojih uËitelja,
uglednoga dubrovaËkog profesora i humanista i sta-
rijeg brata, koji je bio dominikanac, slikar i pjesnik.19
Joπ kao mladiÊ poËeo je zapisivati pjesme drugih
autora, prikupljati ih po svom ukusu i sastavljati pri-
vatnu antologiju.
U vrijeme Martellinijeve mladosti dubrovaËko-
osmanski odnosi bili su na svom vrhuncu. DubrovaËka
Republika joπ krajem 14. stoljeÊa uspostavila je dobre
odnose s Osmanskim Carstvom, ponajviπe zbog trgo-
vine. ZahvaljujuÊi iznimnim diplomatskim vjeπtina-
ma, DubrovËani su od sultana ishodili slobodan sta-
tus koji su plaÊali dankom jednom godiπnje. Osmanski
sultan Dubrovniku je garantirao mir i sigurnost, a
dubrovaËkim trgovcima sigurno kretanje po osman-
skom teritoriju uz brojne povlastice.20 Zauzvrat, Du-
brovaËka Republika nudila je Osmanlijama neutralnu
luku preko koje su mogli trgovati sa zapadnim krπÊan-
skim zemljama i u vrijeme kada s njima ratuju.21 U
takvim okolnostima Dubrovnik se do poËetka 17.
stoljeÊa razvio u najvaæniju istoËnojadransku luku i
veliko trgovaËko srediπte. Bio je to istinski “otvoreni
grad” u koji su redovito pristizali putnici i trgovci iz
svih krajeva svijeta, prostor u kojem su se svako-
dnevno susretale razliËite kulture i religije.
I DubrovËani su mnogo putovali po Osmanskome
Carstvu. Poznato je da su stoljeÊima imali trgovaËke
kolonije po Balkanu i bili glavni posrednici u trgovini
izmeu Zapada i Osmanlija. Jedan od njih bio je i
Martellini koji se rano ukljuËio u trgovinu i proveo
mladost putujuÊi po Balkanu i Levantu. Izvori navode
da je godinama trgovao na relaciji Beograd‡Ancona22
πto mu je omoguÊilo da se s vremenom obogati, uspne
na druπtvenoj ljestvici i 1672. uËlani u bratovπtinu
sv. Lazarina.23
S obzirom na to da je dugo trgovao na Levantu,
Martellini je morao znati barem osnove osmanskog
turskog jezika. Naime, svi dubrovaËki trgovci koji su
poslovali s Osmanlijama s vremenom bi svladali nji-
hov jezik, a neki su ga toliko dobro znali da su ih
dubrovaËke vlasti koristile za dragomane u trenucima
kada nisu imale na raspolaganju profesionalne, πko-
lovane tumaËe za turski.24 Nije poznato kako je Miha
Martellini uËio turski jezik. Najvjerojatnije ga je
svladao u æivom kontaktu s osmanskim trgovcima, a
nije iskljuËeno da ga je uËio i privatno, s nekim od
dubrovaËkih dragomana s kojima je lako mogao stu-
piti u kontakt, bilo u Dubrovniku ili tijekom svojih
putovanja po Balkanu. Poznato je da su naroËito u
17. stoljeÊu dubrovaËki trgovci putovali Balkanom s
poklisarima haraËa i njihovom pratnjom.25 U toj su
pratnji bili dragomani i pripadnici osmanske vojske,
πto znaËi da je dubrovaËki trgovac tijekom putovanja
svakodnevno bio u prilici sluπati i usvajati turski. U
svakom sluËaju, prilika za uËenje turskog bilo je mno-
go, a njegovo poznavanje bilo je za DubrovËane uno-
san posao, Ëak i kad se nisu bavili trgovinom. Primje-
rice, kad su u Dubrovnik dolazili ugledni osmanski
gosti, vlasti su ih smjeπtale da dræe karantenu po
privatnim kuÊama u predgrau Dubrovnika. Arhivski
izvori biljeæe da su 1703. dubrovaËke vlasti platile
Martelliniju najam njegove kuÊe jer su u nju u dva
navrata smjestile kapidæibaπu26 s Porte.27 OËito je Mar-
tellini dobro vladao turskim kad je mogao pruæati
usluge prevoenja i posredovati u kontaktima s ugled-
nim doπljacima iz Osmanskog Carstva. Ipak, sudeÊi
po pjesmama koje je uvrstio u svoj zbornik, njegovo
zanimanje za turski jezik nadilazilo je pragmatiËne
okvire trgovine.
16 Martellini sigurno nije bio jedini DubrovËanin koji je
poznavao turski jezik, ali je zasad joπ uvijek jedini za kojeg se zna
da je sakupio turske pjesme. Poglavlje koje govori o okolnostima
u kojima je Martellini æivio i doπao u kontakt s turskim jezikom
saæetak je teme opπirnije obraene u: Marta AndriÊ i Azra AbadæiÊ
Navaey: “The analysis of the Turkish language in the poetry col-
lection by Miho Martellini from Dubrovnik”.
17 Detaljnije o biografiji Miha Martellinija vidi u: LetiÊ,
“Zbornik Miha Martelinija”, 282‡287.
18 Njegov otac pripadao je bezimenom sloju najsiromaπnijih
dubrovaËkih graana koji ne spominju knjige bratovπtina Lazarina
i Antunina, bogatijih dubrovaËkih graana.
19 LetiÊ, “Zbornik Miha Martelinija”, 283.
20 O diplomatskim odnosima DubrovaËke Republike i Osman-
skog Carstva vidi: Vesna MioviÊ, DubrovaËka diplomacija u
Istambulu, Zagreb‡Dubrovnik: HAZU, 2003.
21 Vesna MioviÊ, Mudrost na razmeu: zgode iz vremena
DubrovaËke Republike i Osmanskog Carstva, Dubrovnik: Karto-
lina, 2011, 14
22 LetiÊ, “Zbornik Miha Martelinija”, 283.
23 Lenert, Lonza, “Bratovπtina sv. Lazara u Dubrovniku
(1531‡1808): osnutak, ustroj, Ëlanstvo”, Anali 54/1, Dubrovnik:
Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2006, 44.
24 MioviÊ, DubrovaËka diplomacija u Istanbulu, 38.
25 Isto.
26 Zapovjednik dvorske straæe.
27 Dræavni arhiv u Dubrovniku, Acta Consilii Rogatorum,
serija 3, sv. 138, f. 127, 169. Na ovom podatku, kao i informacijama
vezanima za dubrovaËke dragomane i njihovu praksu uËenja
turskog jezika, autorice rada zahvaljuju Vesni MioviÊ iz Zavoda
za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.
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4. TURSKE PJESME IZ MARTELLINIJEVA
ZBORNIKA
Martellinijev zbornik saËinjavaju dva sveska ispu-
njena pjesmama na tri jezika. VeÊina ih je pisana na
hrvatskom, sedamnaest na turskom, jedna na mjeπa-
vini turskog i hrvatskog, uz tek pokoji stih na talijan-
skom. Na prvoj stranici zbornika zapisana je na
talijanskom jeziku biljeπka o vlasniku i godina kada
ga je poËeo sastavljati: 1657. / Questo Libro di me
Michiel Martelini / Raguseo. Po tome znamo da je
sastavljaË i prvi vlasnik zbornika doista bio Miho
Martellini iz Dubrovnika. Ne zna se toËno koliko ga
je dugo sastavljao, no sigurno je na njemu radio barem
deset godina ‡ na πto upuÊuje pjesma o potresu koji
je zadesio Dubrovnik 1667. godine ‡ a po nekima i
dulje, sve do poËetka 18. stoljeÊa.28 VeÊi dio turskih
pjesama, njih 15 od ukupno 17, nalazi se u prvome
svesku koji je ujedno i mlai.
Posljednja u nizu dvojeziËna je pjesma anonim-
nog autora, zapisana bosanskom Êirilicom. Osim po
pismu, od ostalih se razlikuje i po jeziku i po sadræaju:
dok druge pjesme obrauju profanu lirsko-ljubavnu
tematiku, ova je pjesma rugalica koja na πaljiv i
zabavan naËin progovara o zabrani upotrebe duhana.
Posebno je zanimljiva po tome πto je u njoj turski
jezik kombiniran s dubrovaËkim govorom po Ëemu
se nesumnjivo zakljuËuje da je nastala u Dubrovniku.29
Sve turske pjesme iz Martellinijeva zbornika, Ëiji
prijevod donosimo na kraju rada, svojim formalno-
stilskim obiljeæjima i sadræajem pripadaju narodnoj
knjiæevnosti. Pisane su turskim narodnim jezikom i
puËkim stilom, metar im je slogovni (tur. hece vezni),
a stih uglavnom osmerac ili jedanaesterac. Preteæito
su ljubavno-lirske tematike i izrazito svjetovnog
karaktera: najveÊi broj pjesama pjeva o ljubavi, lju-
bavnoj Ëeænji, æudnji, rastanku, udaljenosti, patnji
zbog razdvojenosti od voljene osobe, o njezinoj ljepoti
i okrutnosti. VeÊina ih nema naslova niti je zabiljeæeno
tko im je autor. Takva praksa primjeÊuje se i u ostatku
Martellinijeva zbornika, posebno u prvome svesku u
kojem prevladavaju anonimni tekstovi iz hrvatske
narodne knjiæevnosti, takoer svjetovnog karaktera i
pastoralne tematike,30 πto doprinosi njegovoj temat-
skoj i stilskoj ujednaËenosti.
4.1. Turski aπici u dubrovaËkom zborniku
Turska narodna knjiæevnost obuhvaÊa vrlo velik
korpus raznorodnih tekstova koji su nastajali u periodu
od 11. do 20. stoljeÊa i prenoπeni su usmenom, rjee
pisanom predajom. Zanimanje za narodno pjesniπtvo
zapoËelo je u Turskoj relativno kasno, tek poËetkom
20. stoljeÊa, u okviru preporodnog pokreta i s formi-
ranjem turske nacionalne svijesti.31 Ideoloπki ciljevi
kojima je sluæila turska folkloristika dugo su onemo-
guÊavali znanstveniji pristup u prouËavanju korpusa
narodne knjiæevnosti koja je joπ uvijek slabije i ne-
adekvatno istraæena u odnosu na druge knjiæevne
tradicije. Pri klasificiranju turske narodne knjiæevnosti
pitanje autorstva i dalje predstavlja najvaæniji kriterij.
S obzirom na stupanj obrazovanja, naËin æivota,
svjetonazor i druπtveni status autora, narodna turska
knjiæevnost najËeπÊe se dijeli u tri ogranka: knjiæev-
nost aπika (tur. âùík edebiyatí), anonimna narodna
knjiæevnost (tur. anonim halk edebiyatí) i tekijska,
odnosno vjersko-mistiËna knjiæevnost (tur. tekke ede-
biyatí).32
S obzirom na karakteristiËne odrednice svakog
od navedenih ogranaka, Martellinijeve turske pjesme
pripadaju prvoj i drugoj skupini. Spjevane su u obli-
cima karakteristiËnima za tradiciju aπika i anonim-
nu usmenu knjiæevnost. Prevladava oblik koùma33 u
razliËitim inaËicama rime svojstvene toj pjesniËkoj
formi. Primjerice, u pjesmama pod brojem 1 i 15 rima
je abab / cccb / dddb / eeeb; u pjesmi pod brojem 2
rima je aaab / cccb / dddb; u pjesmi pod brojem 3
xbyb / cccb / ddde / fffe.34 Prema sadræaju koùma se
dijeli na viπe podvrsta od kojih je kod Martellinija
najprisutnija güzelleme, pjesma koja tematizira ljepotu
voljene osobe i ljubavne osjeÊaje.35 Prema glazbenom
napjevu uz koji se izvodi koùma se dijeli na semai,
lirsku pjesmu spjevanu u osmercu koja govori o lju-
bavi, prirodi i ljepoti, i varsagi, pjesmu s junaËkim
motivima karakteristiËnu za juænu Tursku. Primjeri
za obje vrste mogu se naÊi u Martellinijevom zbor-
niku.
U turskoj knjiæevnoj tradiciji takvu su vrstu poe-
zije izvodili aπici, putujuÊi pjevaËi pjesnici, najËeπÊe
uz pratnju tradicionalnog æiËanog instrumenta saza.
Knjiæevnost aπika pojavila se u Anadoliji sredinom
15. stoljeÊa, kao rezultat novonastalih politiËkih i
druπtvenih okolnosti. U ranijim su stoljeÊima turski
narodni pjesnici stvarali preteæito herojsku epiku i
vjersko-mistiËnu poeziju, s ciljem pribliæavanja islam-
skoga uËenja (polu)nomadskom i seoskom stanov-
niπtvu Anadolije. S postupnim prelaskom turkmenskih
nomada na sjedilaËki naËin æivota i konsolidacijom
moÊi Osmanskoga Carstva, πto se dogaa tijekom 15.
28 Branko LetiÊ, “Zbornik Miha Martellinija”, 289.
29 Korkut, “Turske ljubavne pjesme”, 40.
30 LetiÊ, “Zbornik Miha Martellinija”, 292‡293.
31 úükrü Elçin, Halk Edebiyatí Araùtírmalarí -I, Ankara:
Akçaü, 1997, 2.
32 Saim Sakaoülu, “Halk edebiyatí”, slam Ansiklopedisi, URL:
https://islamansiklopedisi.org.tr/halk-edebiyati, pristup 3. 1. 2020.
33 Najraπireniji oblik turske narodne poezije. Lirska pjesma
pastoralne ili ljubavne tematike, spjevana u slogovnom metru,
uglavnom u jedanaestercu, duljine od tri do dvanaest strofa,
obgrljene ili ukrπtene rime koja se provlaËi cijelom pjesmom.
34 O vrstama rimovanja u pjesniËkim oblicima knjiæevnosti
aπika vidi detaljnije u: Erman Artun, Âùíklík Geleneüi ve Âùík
Edebiyatí, Kitabevi: Istanbul, 2005, 120‡121.
35 Artun, Âùíklík Geleneüi ve Âùík Edebiyatí, 27.
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stoljeÊa, epsko junaËko pjesniπtvo i vjersko-mistiËna
knjiæevnost gube svoju nekadaπnju druπtvenu funk-
ciju. Epski pripovjedaËi koji su veliËali meuplemen-
ske sukobe (tur. ozan) i lutajuÊi derviπi misionari
ustupili su mjesto novome tipu narodnog umjetnika:
aπiku (tur. âùík “zaljubljeni”), profesionalnom pjes-
niku i glazbeniku koji izvodi lirsku poeziju improvi-
zirajuÊi na æiËanom glazbalu.36
ZnaËajniji zaokret ka svjetovnoj tematici dogodio
se u 17. stoljeÊu, kada pjesniπtvo aπika doæivljava uzlet
i biljeæi mnogo utjecajnih autora. Mnogo je aπika u
tom periodu boravilo u gradovima i potpalo pod
utjecaj klasiËnih osmanskih pjesnika vezanih uz uËene
dvorske krugove, πto se odrazilo na njihov pjesniËki
izraz i imaginarij.37 Duhovnu ljubav prema Bogu sve
viπe potiskuju osjeÊaji romantiËne i strasne ljubavi
koju zaljubljeni (aπik) upuÊuje lijepoj djevojci. Kao i
u poeziji divanskih pjesnika38, objekt ljubavi u narod-
noj lirici rijetko je individualiziran: predmet aπikove
æudnje apstraktna je, idealizirana i nedostiæna æena,
bezimena i tipizirana, predstavljena uvijek istim kliπe-
jiziranim atributima.39 U Martellinijevu zborniku dra-
ga je katkad crnooka, katkad oËiju boje jantara, bujnih
crnih uvojaka, lijepa okrutnica i bez milosti. Odnos
izmeu dvoje zaljubljenih takoer ne odstupa od
uvrijeæenoga druπtvenog koncepta udvornosti koji se
temelji na feudalnom druπtvenom poretku. Prikazan
je kao odnos gospodara i sluge pri Ëemu je voljena
osoba u ulozi nemilosrdne vladarice, sultanije ili
gospodarice, a aπik u ulozi njezina sluge i roba. Takav
odnos slikovito zrcali druπtvenu strukturu Osmanskog
Carstva, zasnovanu na apsolutnom i neupitnom auto-
ritetu vladara nad njegovim podanicima.40 U nekim
pjesmama iz Martellinijeva zbornika zamjeÊuje se
odstupanje od poetike tipiËne za divansko pjesniπtvo.
Stihovi iz pjesme pod br. 7 (Da mi je nag u zagrljaj ti
pasti / i tanani tvoj strukiÊ obgrliti), kao i oni iz pjesme
pod br. 2 (Nisam ti priπao / ni dugmad na prsima ras-
kopËao / dok sam mogao, nisam te cjelivao) nepo-
srednim iskazivanjem seksualnih æelja i eksplicitnom
lascivnoπÊu podsjeÊaju na stihove Karacaoülana,
najpoznatijeg turskog trubadura iz 17. stoljeÊa koji je
unio stvarnosni diskurs i realizam u poetiku aπika.
4.2. Pitanje autorstva
Premda se prenosi usmenim medijem, zbog Ëega
podlijeæe promjenama i varijacijama sadræaja, knji-
æevnost aπika djelo je individualnog umjetnika koji
svoje umjetniËko ime (tur. mahlas) biljeæi u posljed-
njoj strofi pjesme. Najviπe aπika javlja se u 17. stoljeÊu
koje se uvrijeæeno naziva i “zlatnim periodom” tur-
skoga narodnog pjesniπtva.41 U tom razdoblju unutar
granica Osmanskoga Carstva stasalo je i djelovalo na
tisuÊe narodnih bardova. Mnogi od njih pristupili su
janjiËarskim korpusima i pratili osmansku vojsku na
vojnim pohodima diljem Carstva: od Krima i Kavkaza
na istoku, duæ obala Dunava, do sjeverne Afrike i
Bagdada na jugu. To su ujedno bile granice unutar
kojih se πirilo, izvodilo i prenosilo pjesniπtvo aπika.
Nije nemoguÊe zamisliti da je Miho Martellini na
svojim putovanjima Balkanom susretao osmanske
vojnike, koji su pratili dubrovaËke trgovce i poklisare
haraËa i uæivo sluπao izvedbe aπika koji su bili u
njihovim trupama.
O autorstvu veÊine Martellinijevih turskih pje-
sama moæemo tek nagaati. U zborniku postoje samo
dvije turske pjesme s autorovim umjetniËkim imenom,
pseudonimom u zadnjoj strofi. Prva je pjesma pod
brojem 1 (Bulandi eschumun seli; prijevod vidjeti
niæe) koju potpisuje Âùík, jedan od putujuÊih pjesnika
iz prve polovice 17. stoljeÊa za kojeg izvori navode
da je bio blizak osmanskim dvorskim krugovima i
sultanu Muratu IV. U viπe antologija turskog narodnog
pjesniπtva, kao i na brojnim internetskim stranicama,
moæe se naÊi Âùíkova pjesma42 koju biljeæi i Mar-
tellini, no redovito se navodi u kraÊim inaËicama od
svega tri ili Ëetiri strofe. SudeÊi prema verziji iz Mar-
tellinijeva zbornika, ona se nekoÊ izvodila u duæoj
verziji.
Druga pjesma s potpisom autora popularna je
narodna pjesma (tur. türkü) pod brojem 8 (Agep né
diarden akup ghielursun / bir xaber soraim durun
turnaler; prijevod vidjeti niæe) pjesnika Âùíka Ku-
loülua, takoer Martellinijeva suvremenika iz prve
polovice 17. stoljeÊa. I za njega se navodi da je bio
blizak sultanu Muratu IV. nakon Ëije je smrti dopao u
nemilost vlasti i ostatak æivota proveo u izgnanstvu,
lutajuÊi zapadnim dijelovima Carstva.43 Motiv ædrala
(tur. turna), ptice selice, koji se provlaËi kao refren
cijelom pjesmom, tipiËan je za kulturu aπika koji su
svojevoljno odabirali lutalaËki, nomadski stil æivota.
PregledavajuÊi suvremene antologije turskoga
narodnog pjesniπtva nismo naiπli na preostale pjesme
iz Martellinijeva zbornika, πto bi moglo znaËiti da su
njegovi primjeri s vremenom zaboravljeni ili izmije-
njeni. Potvrdu za potonji sluËaj naπli smo u antologiji
36 O povijesnim okolnostima pojave i razvoja tradicije aπika
vidi detaljnije u: Artun, Âùíklík Geleneüi ve Âùík Edebiyatí, str.
1‡4; lhan Baùgöz, “Turkish Folk Literature”, u: Inalcik, Halil i
Günsel Renda (ur.), Ottoman Civilization, sv. 2, Ankara, 603‡608.
37 Baùgöz, “Turkish Folk Literature”, 608.
38 Pod divanskom knjiæevnoπÊu podrazumijeva se knjiæevno
stvaralaπtvo koje se razvijalo u okrilju orijentalno-islamske tradicije
i pod snaænim utjecajem klasiËne perzijske i arapske knjiæevnosti,
a prakticirano je meu uËenim i elitnim slojevima Osmanskoga
Carstva od kraja 13. do sredine 19. stoljeÊa.
39 Baùgöz, “Turkish Folk Literature”, 609.
40 Baùgöz, “Turkish Folk Literature”, 609.
41 Artun, Âùíklík Geleneüi ve Âùík Edebiyatí, 266.
42 Ali Yíldírím, Türk kültürüne hayat veren halk ozanlarí,
Ankara: T.C. Türk Kültür Bakanlíüí, 1998.
43 Artun, Âùíklík Geleneüi ve Âùík Edebiyatí, 269.
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Halk úiirinden Seçmeler44 (Izbor iz narodne poezije)
u koju je uvrπtena pjesma aπika Karacaoülana koja se
44 Bayram Ali Kaya, Halk úiirinden Seçmeler, Istanbul:
Metropol Yayinlari, 2005, 121
45 Spominje ga osmanski povjesniËar Gelibolulu Mustafa Ali,
ali i drugi knjiæevni izvori na osmanskom iz 16. stoljeÊa. Detaljnije
o njegovoj biografiji vidi: Artun, Âùíklík Geleneüi ve Âùík Edebiyatí,
258‡262.
46 Kaya, Halk úiirinden Seçmeler, 177‡178.
tek u jednoj strofi podudara s Martellinijevom ano-
nimnom turskom pjesmom pod brojem 2:
PJESMA BR. 2 (MARTELLINIJEV ZBORNIK)
Miscin ascik ay der giucup konmadum
dughmelerun giusup gioksun akmadum
fursat eldeicen upup kuscmadum
beni utdermeli dughmeli dégil.
Poæali se jadni aπik: Nisam ti priπao
ni dugmad na prsima raskopËao,
dok je prilike bilo, nisam te cjelivao,
ne treba mene tuÊi, valja me ubiti.
HALK úIIRINDEN SEÇMELER
Karacaoülan der ki, konup göçmedim
Ak göüsünün düümelerin açmadím
Fírsat elde iken alíp kaçmadím
Öldürmeli beni, döümeli deüil.
Karacaoülan reËe: Nisam odletio
ni dugmad ti na bijelim prsima otvorio,
dok je prilike bilo, nisam te oteo,
ne treba mene tuÊi, valja me ubiti.
Karacaoülan je jedan od turskih aπika Ëije se ime
spominje u razliËitim osmanskim izvorima.45 Pretp-
ostavlja se da je æivio poËetkom 16. stoljeÊa, prvo u
juænoj Anadoliji s turkmenskim nomadima, a kasnije
putujuÊi πirom Carstva. Slava mu se proπirila od Krima
do Balkana, pa stoga i ne Ëudi da je jedna njegova
pjesma naπla mjesto u Martellinijevu zborniku.
Kako za ostale pjesme nemamo potvrdu tko im
je autor, pretpostavljamo da je Martellini zapisivao
stihove putujuÊih pjesnika koji su bili posebno popu-
larni i izvoeni u njegovo vrijeme, poput recimo
Kayíkçí Kul Mustafe, putujuÊeg aπika iz prve polovice
17. stoljeÊa ili Öksüz Dedea, janjiËarskog pjesnika iz
16. stoljeÊa koji je æivio na podruËju Rumelije i uz
obale Dunava i sudjelovao u osmanskim pohodima
na europskom teritoriju. DjelomiËno podudaranje
pokojeg stiha iz Martellinijeva i nekog kasnijeg zbor-
nika narodnih pjesama nije dovoljna potvrda da ih je
sastavio isti autor. Primjerice, dosta pjesama u tradiciji
aπika zapoËinje stihom Elagözlerine kurban oldu-
üum46 kojim poËinje i koùma pod brojem 3 iz Mar-
tellinijeva zbornika (Alla giosléruné kurban oldugum;
prijevod vidjeti niæe). »injenica da su se pjesme aπika
prilikom glazbene interpretacije mogle sadræajno
mijenjati i nadopunjavati ulomcima iz drugih pjesama
dodatno usloænjava problem utvrivanja autorstva
pojedinih stihova.
5. UMJESTO ZAKLJU»KA
OdluËivπi zabiljeæiti nekoliko turskih pjesama u
svoju privatnu antologiju starije hrvatske knjiæevnosti,
DubrovËanin Miho Martellini sigurno nije ni slutio
koliko je doprinio suvremenoj turskoj folkloristici i
istraæivaËima narodne turske poezije. Naime, zapi-
savπi pjesme turskih aπika, dubrovaËki trgovac trajno
je dokumentirao jedan dio turske usmene tradicije.
Poznato je da je usmena knjiæevnost po svojoj prirodi
nefiksirana, fluidna i uvijek æiva. Tekstovi turskih
putujuÊih pjesnika otvoreni su i skloni variranju jer
njihovi sadræaji i forme ovise o izvoaËu. Zato je svaka
nova izvedba narodne poezije neponovljiva i jedin-
stvena. »injenica da postoji vrlo malo saËuvanih
zapisa koji dokumentiraju starije oblike turskog
narodnog pjesniπtva pridaje ovom rukopisu dodatnu
vrijednost i podcrtava njegovu vaænost za filoloπka i
kulturnopovijesna istraæivanja. ZahvaljujuÊi Martelli-
niju, moguÊe je barem dijelom rekonstruirati kako su
turske narodne pjesme zvuËale u ranijim stoljeÊima.
Dio tih pjesama moæe se u veÊim ili manjim fragmen-
tima i danas naÊi u antologijama turskoga narodnog
pjesniπtva, pa Ëak i na internetskim stranicama posve-
Êenima narodnoj poeziji i glazbi, πto nam govori o
njihovoj recepciji kroz stoljeÊa.47
Zbog jedinstvenog i joπ uvijek osamljenog statusa
koji Martellinijev zbornik ima u starijoj hrvatskoj
knjiæevnosti oteæano je donoπenje opÊenitih zaklju-
Ëaka o njegovoj knjiæevnoj vrijednosti i kulturnopo-
vijesnom znaËaju. Podsjetimo, rijeË je o zborniku vrlo
osobnog karaktera koji nam prije otkriva knjiæevni
ukus samog prireivaËa nego li πto govori o ukusu i
interesima njegovih suvremenika. Pa ipak, ovaj nam
zbornik potvruje da je, pored dragomana i sluæbenih
diplomata, i jedan obrazovani trgovac iz Dubrovnika
pokazivao zanimanje za tursku knjiæevnost i imao
vaænu ulogu kulturnog medijatora u tursko-dubro-
vaËkim odnosima, πto je tema koja svakako zasluæuje
daljnja istraæivanja.
47 Primjerice, za pjesmu broj 1 na internetu se na viπe stranica
moæe naÊi tekst koji je gotovo identiËan Martellinijevom zapisu,
pa Ëak i suvremene glazbene izvedbe te pjesme: https://www.
muzikdinle.com.tr/musa-eroglu/asti-gitti-dinle.
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Slika 1: Rukopis Martellinijeva zbornika, svezak br. 2; Zemaljski muzej, Sarajevo, 1415/2, naslovni list
6. TURSKE PJESME IZ MARTELLINIJEVA ZBORNIKA





xusnun giordum oldum deli
akel bascie derulmesmi
Sap cekmisc cirpugium uari
chacia ali sulfichiare
xu tenxa buliman iare
bunda enghiél kalmasmi




Iarum karé giosi suser
bulbul dilli bagrun eser
iedi iklun bir an giéser
delli gionul iorulmasmi
Preplavila me bujica ljubavi,
hoÊe li se ikad smiriti?
Sludila me tvoja ljepota,
hoÊu li se ikad pribrati?
(...)
Lice ti je blistav mjesec,
ti si blago mog æivota,
padoh sad pred tvoje stope,
hoÊeπ li ikad pitat za me?
Kad mi trepne crnooka,
pjev slavuja srce para,
uËas srce svijet obleti,
hoÊe li se ikad smoriti?
48 Prijepis pjesama prvi je dao Derviπ Korkut (Korkut, “Turske
ljubavne pjesme”, 45‡61); ovdje je taj prijepis na nekoliko mjesta
ispravljen. Korkut nije pjesme preveo, tako da je ovo prvi prijevod
na hrvatski jezik. Na nekim mjestima zbog nerazumljivosti teksta
prijevod stihova izostaje.
49 Kako je u tekstu navedeno, ova je pjesma joπ uvijek æivo
prisutna u turskoj narodnoj glazbi, a njezini su stihovi, kao i glaz-
bene izvedbe, dostupni na brojnim internetskim stranicama, npr.
https://www.muzikdinle.com.tr/dertli-divani/bulandi-askimin-seli-
dinle. I ostale pjesme koje je Martellini dokumentirao mogu se
barem u fragmentima naÊi u razliËitim izvedbama i zapisima na
internetu ili u antologijama turske narodne poezije.
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2
Selam uirdum selamumi almaslar
benum bunda xatrégighum bilmesler
bu giuseler nicin séciat uirmesler
ualay bunlar seumeli degildur
Gielup giecer giuselerun cieruani
ustunde kurulmisc altun seuani
sur Efendi eldeicen déurani
sciol giecen démréli irmeli degil
Miscin ascik ay der giucup konmadum
dughmelerun giusup gioksun akmadum
fursat eldeicen upup kuscmadum
beni utdermeli dughmeli dégil.
Pozdravljam ih, ne uzvraÊaju,
kako mi je ‡ ne pitaju.
Zar u ljepojki milosti nema?
Bogme, takve ljubiti ne treba.
Prolazi ljepotica karavan,
nad njim se zlati Sevan,52
uæivaj, gospodine, dok se moæe,
prolazno odbaci, ne vrijedi muke.
Poæali se jadni aπik: “Nisam ti priπao,
ni dugmad na prsima raskopËao,
dok je prilike bilo, nisam te cjelivao,
ne treba mene tuÊi, valja me ubiti.”
3
Alla giosléruné kurban oldugum
ne dedum gionumi aldughi uax’ti
saghen ascighuné eilémé gefai
imansuz gidersun uldughi vax’ti
Chiafirsun gioksunden iokmider éman
sen beni uldursun uirmesun eman
ben senun iusuné bachtughum seman
sen beni uldurusun giuldughi uaxti
Giulistandur nakscivanu ileri
giul giul olmisc alianaghun giuleri
ceixun olmisc akar cescme seleri
kijma bana nasliarume ax mén uldum
Iarum sen oghratun beni ghaughaie
siah sulfun xevesilen séudaie
giordum iarum beni salmisc ferdaié
kijma bana nasliare uax mén uldum
Giordum iarum karmsi geimisc einuné
béghum ne kulum sucum ne sucum
destan etun béni alem icinde
kiyma bana nasliaré uax men uldum
Ti, Ëijim sam se jantar oËima podao,
kad si mi srce uzela, πto sam rekao?
“Ne muËi onog tko za tobom izgara
da sa svijeta ne odeπ k’o nevjernica.”
Nevjernice, zar u srcu vjere nemaπ?
Ubijaπ me, ni trunke milosti nemaπ.
Kad god ti se u lice zagledam
osmijehom me svojim ubijaπ.
Cijeli je NahiËevan53 ruæiËnjak,
rumeni tvoji obrazi ‡ pupoljak,
izvori mu kuljaju k’o Amu-Darja,
smiluj se, zavodnice, mrtav sam, ah!
Ti si me, ljubljena, u bitku bacila,
izgaram za tvojim crnim loknama,
draga me na drugi svijet prognala,
smiluj se, zavodnice, mrtav sam, ah!
Moja se draga u crveno obukla,
gospodarice moja, ta πto sam kriv?
Zbog tebe svak’ sad o meni priËa,
smiluj se, zavodnice, mrtav sam, ah!
Ferhater daghleri delén
Sciriun istunde ulén
Ascik aider meglun olan
Leilasuna sarulmasmi
Ferhat planine probija,
za voljenu ©irin50 izgara.
“HoÊe li Medænun”, Aπik pita,
“zagrliti svoju Lejlu?”51
50 Ferhat i ©irin su imena ljubavnog para iz romanse popularne
u orijentalno-islamskim knjiæevnostima.
51 Medænun i Lejla su imena ljubavnog para, junaka jedne od
omiljenih ljubavnih priËa iz orijentalne knjiæevne tradicije.
52 Naziv planinskog jezera na Kavkazu, u danaπnjoj Armeniji.
53 Pokrajina u juænom Kavkazu, graniËi s Armenijom, Iranom
i Turskom.
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54 Oblik konimdi nije posve jasan pa je i prijevod pribliæan.
Svakako se moæe dovesti u vezu s glagolom konmak koji znaËi
“sletjeti, spustiti se”, a jasna je i njegova onomatopejska funkcija.
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Gider oldum saxmanunden ilunden
dein ol iarume ghielsun ghioreim
korkar oldum airulmaktan ulumden
dein ol iarumé ghielsun ghioreim
Ol iarumun baxcesuné ghirmedum
konce icen karmsi giuler dirmedum
semanundé nasli iarumé sarmadum
dein ol iarumé ghielsun ghiormedum
Odlazim iz tvoga kraja, tvoju zemlju napuπtam,
recite joj, mojoj dragoj, neka doe da je vidim,
strah me hvata, bojim se, rastanaka, umiranja,
recite joj, mojoj dragoj, neka doe da je vidim.
Ne unioh u ruæiËnjak moje ljube mile,
ne ubrah crvenu ruæu dok pupoljak bjeπe,
ne zagrlih milu djevu dok prilike bijaπe,
recite joj, mojoj dragoj, neka doe, ne vidjeh je.
4
Bir alay ufagik kusclar
deria ialisunda kescgliar
baban seni ba baghisclar
konimdi konimdi kumrum konimdi54
Eulurum uni kasc kasc
kokicighi gielur kosc kosc
kuscie ganum sana pesckiesc
konimdi konimdi kumrim konimdi
Kumrimun kanadi aktur
tangri bir peixamber xaktur
bilurum ascighun cioktur
konimdi konimdi kumrim konimdi
Kumrimun kanadi kare
iureghum oldi iaré
xic bilmesim bané caré
konimdi konimdi kumrim konimdi
Kumrimun kanadi iéscil
ax kolum boinum dolasciér
koinune ghirsem iarascier




konimdi konimdi kumrim konimdi
Jato majuπnih ptiËica,
zimuje na obali mora,
tvoj Êe te otac meni dati,
sleti, moja grlice, sleti, sleti!
Za nju sam spreman mrijeti,
miris Êe joj do mene doprijeti,
pticu duπe tebi Êu darovati,
sleti, moja grlice, sleti, sleti!
U grlice moje bijela krila,
jedan je Bog, Poslanik istina,
mnogi su u tebe zaljubljeni,
sleti, moja grlice, sleti, sleti!
U grlice moje crna krila,
srce mi postade rana æiva,
meni viπe pomoÊi nema,
sleti, moja grlice, sleti, sleti!
U grlice moje zelena krila,
bijelu mi ruku po vratu svija,
da mi je dopasti njena naruËja,
sleti, moja grlice, sleti, sleti!
Grlica moja u krletki æivi,
zapjeva kad dragoga vidi,
mlada je joπ, doÊi Êe pameti,
sleti, moja grlice, sleti, sleti!
Benum cektugeghum xigran daghidur
suchierisé iarsuz bana aghudur
témam scindi sarulagak caghundér
kijma bana nasliaré uax men uldum
Mene tiπti razdvojenost,
bez drage je i πeÊer otrov,
sad je Ëas za ljubovanje,




Agep né diarden akup ghielursun
bir xaber soraim durun turnaler turnaler
turnaler iauri turnaler
Seugiuli iarumdan ne bilursunus
bize bir teseli uirun turnaler
turnaler turnaler iauri turnaler
Kulausun ianglisc iola saparsun
ucup scaxin teleruni iolarsun
alailarum buluk buluk bulersun
gior iaruluch nige olur turnaler
turnalér turnaler iauri turnaler
O MOJOJ DRAGOJ U TU–INI
Iz kojeg li kraja dolazite,
stanite, ædralovi, da vas upitam,
ædralovi, ædralovi, mladi ædralovi.
©to li znate o mojoj ljubljenoj,
dajte mi utjehu, ædralovi,
ædralovi, ædralovi, mladi ædralovi.
Ako ti vodiË stranputicom krene,
orao te spazi i perje ti pomrsi,
i jato tvoje u skupine rastjera,
silna je to razdvojenost, ædralovi,





sciol sénun selui boynuna
aler néné iarascier
Iarum scaler burunur
doghar ai ghibi dolunur
ghiormeién ganlér ierunur
scaler neghiusel iarascér
Iarum sen bana giustun né
saer bile duscmem ustuné
sciol senun beias usnune
bénéler ne giusel iarascier
Iarum be sana né iledum
arsum xak suiledum
sén béni abdal eiledun,




alér ne giusel iarascier
O ODJE∆I
Da mi je nag u zagrljaj ti pasti,
i tanani tvoj strukiÊ obgrliti,
kako tvome vitkom stasu,
divno pristaje crvena!
Moja se draga velom ogrne,
k’o pun Mjesec nebom πeÊe,
tko je ne vidje, neka tuguje,
kako li joj divno crvena pristaje!
©to je, mila, srdiπ li se na me?
Teπko ispuπtam misao na te,
kako tvome bijelom licu,
pjegice divno pristaju!
©to sam ti, draga, uËinio?
Samo sam æelju izustio,
ti si mi pamet zamutila,
divno li ti pristaje crvena!
(...)
U zeleno se ruho odjenula,
gospodo, dragu svoju ne ostavljam,
lijepo li ti pristaje crvena!
6
VSAK OLAN JARUMDEN
Bre iarumun bre kardaschlar
gionulden iughruk uarmidur
né deriadé arar ghiemi
né karadé cecier xami
dolanur urumi scami
gionul senden iughruk uarmidur
O DRAGOJ KOJA JE DALEKO
Prijatelji, braÊo moja,
moæe li srce hodati?
Nit’ na moru traæi broda,
nit’ na kopnu zaπtitnika,
lunja Anadolijom, Levant obilazi,




Felek kanadi kanadumi kolumi
néileim ucamasim bir seman
élumden alderdum giul iusli iari
ax chimunle eghlenursun bir seman
OSTAVILA ME I NAPUSTILA
Sudba mi slomila ruke i krila,
ne mogu letjeti, πto mi je Ëiniti?
Izgubih draganu lijepa lica,
s kim li se, ah, zabavljaπ sad?
9
HACAN IARUM DARULUR
Gielursun giecersun selam uirmésun
sucum né giunaxum bilder sultanum
xunchiarum xunciarum umrum
uarum ghiel
Ben aghlarum sen bir kelam dimesun
sucum né giunaxum bilder sultanum
xunchiarum xunchiarum umrum
uarum ghiél
Baxcedé acelmis giuler tasé
bulbuler basclamisc nasé nasé
bilurum sultanum meiilan iok bise
sucum né giunaxum bilder sultanum
xunchiarum xunciarum umrum
uarum ghiel
Rakiplerun konge giuler dirmesun
chiem selamlar muraduna irmesun
kaifieti uikusune doimasun
sucum né giunaxum bilder sultanum
xunchiarum xunchiarum umrum
uarum ghiel
Iarume uardercí iolar dagh olsun
cheuriané mor menexcie bagh olsun
gielurseda gelmeseda sagh osun
sucum né giunaxum bilder sultanum
xunchiarum xunchiarum umrum
uarum ghiel
KAD SE DRAGA NALJUTI
Dolaziπ, prolaziπ, bez rijeËi pozdrava,
kaæi mi, sultanijo, πto sam skrivio?
Vladarice, æivote, doi!
Sve πto imam ti si.
PlaËem, jecam, ni rijeË da prozboriπ,
kaæi mi, sultanijo, πto sam skrivio?
Vladarice, æivote, doi!
Sve πto imam ti si.
U vrtu se mlade ruæice roje,
slavuji Ëeznutljivim glasom poje,
znadem, draga, da ti nisam mio,
kaæi, sultanijo, πto li sam skrivio?
Vladarice, æivote, doi!
Sve πto imam ti si.
Nek’ mi takmaci ne ubiru pupoljke,
nek’ im se uroci nikad ne obistine,
neka se slatkog sanka ne nasite,
kaæi mi, sultanijo, πto sam skrivio?
Vladarice, æivote, doi!
Sve πto imam ti si.
Nek’ su do voljene vrletni putovi,
uokolo nek’ su ljubiËica vrtovi,
doe il’ ne doe ‡ sretno joj bilo,
kaæi, sultanijo, πto li sam skrivio?
Vladarice, æivote, doi!
Sve πto imam ti si.
Gionul peruscan teleri egri
duiemes ascighun géuruné baghri
socin olup ghidér baghdadé doghri
imamler iusler surun turnaler
turnaler turnaler iauri turnaler
Kuloghli daima dolù iemekten
alailar durmaiup ghielup giecmekten
iorulmisc kanadum buiun ucmekten
baghdad ilerune surun turnaler
turnaler turnalér iauri turnaler
Srca uniπtena, perja raπËupana,
nezasitni ljubavnih muËenja,
krenite smjesta put Bagdada,
poklonite se imamima, ædralovi,
ædralovi, ædralovi, mladi ædralovi.
Kuloülu je vazda sit jela,
a jata su sita prolaæenja,
krilo se moje i vrat smori od leta,
ædralovi, letite put Bagdada,
ædralovi, ædralovi, mladi ædralovi.
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Benum ighri tatli gianum
tércielimes gionul séni




















iarum uar neilersum béni
dostum uar istemem seni
Ben seni dogri iar sandum
sénan dictum ben inandum
scindi bir gair iar buldum
iarum uar neilersum beni
dostum uar istemem seni
Bén seni giordum birilé
iurechten cichtum ierile
uar benden iana binilé
iarum uar neylersun beni
dostum uar istemem seni
Moja slatka duπo mila,
ne izlaziπ iz mog srca,
vjero moja, uvjerenje,
neÊu te, lijepa, spominjati.
Ti si draga bez milosti,
da je duπa na mukama,
da imadeπ sto godina,
ne izlaziπ iz mog srca,
neÊu te, lijepa, spominjati.
Beg na tronu caruje,
ruæa cvate u proljeÊe,
pred Bogom na danu suda,
ne izlaziπ iz mog srca,
neÊu te, lijepa, spominjati.
Umrijeh sluen kao Medænun,
i na koncu Boga naoh,
vjeruj, ruæo, Boga mi,
ne izlaziπ iz mog srca,
neÊu te, lijepa, spominjati.
Stigoh dragoj izjutra,
da ukradem cjelova,
da joj mira ne dadem,
imam dragu, πto Êu ti,
imam drugu, ne trebaπ mi.
Mislio sam da si prava,
tvojoj rijeËi povjerovah,
sad si novu drugu naoh,
imam dragu, πto Êu ti,
imam drugu, ne trebaπ mi.
S drugim sam te vidio,
srce mi je prepuklo,
kako li sam stradao,
imam dragu, πto Êu ti,
imam drugu, ne trebaπ mi.
Hane benum itughumi axti
iusun giormetlughi iderdum ghaxti
eler iarumé andegi uaxti
â ben durup ieruneim bir séman
Kul deilim elden élé satulan
tus deilim xer bir ascíé katulan
meulam eghil uirsé ulsem kurtulsém
Asretlughun ceqméieim bir seman
Cixaim ghideim iolda duraim
ghielendén ghiécenden xaber soraim
mustuluch diéné ganum uiréim
siaxler gieieim iasum tutaim
karamsiler gheimeieim bir seman
©to je s danim obeÊanjem,
da joj lica gledati neÊu,
na sam spomen voljene,
da zastanem, odæalujem.
Nisam rob za preprodaju,
niti sol πto svakom jelu dodaju,
daj mi, Boæe, da se spasim
da ne Ëeznem, da ne patim.
Da izaem, krenem il’ saËekam,
da prolaznike za tebe priupitam,
da æivot dadnem glasonoπi sreÊe?
Il’ da se u crno zavijem, odtugujem,
i crvena se ruha zadugo klonim?
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ben culun anup aghlarmi
sultanumun nedér xali










ol giuselum nedér xali
Kaæi, jutarnji lahore,
kako mi je sultanija,
kako mi je voljena,
kako moja ljepojka?
Pomisli li katkad na me,
je li dobro, s kim god da je,
spomene l’ se svoga roba,
kako mi je sultanija,
kako moja ljepojka?
©to li radi s ljubavlju,
kome li je dala srce,
reci pravo, prijatelju,
kako mi je sultanija,
kako moja ljepojka?
Napuπta li ovaj kraj,
je li dragi uza nju,
spomene l’ se jadnika,
kako mi je sultanija,
kako moja ljepojka?
Ben sei seudum ghaiet
isméné ocurdum ghaiet
uar benden sana icaset
uar seuenler seusun seni
uar saranlar sarsun seni
Armaghanum gieri giundur
rachiplardan iusi dundur
scindi dogri xalum bildum
iarum uar neilersum beni
dostum uar istemem seni
Chieman kascun chiéman deghil
achar seman sulmi deghil
bé ualahi ialan deghil
iarum uar neilersun beni
dostum uar istemem seni
Boium égup giélma bana
sanmachi iar olam sana
meulan uerdi gielma bana
uar saranlar sarsun seni
uar seuenler seusun seni
Mnogo sam te ljubio,
ime tvoje spominjao,
dozvolu sam tebi dao:
nek’ te voli tko god hoÊe,
nek’ te grli tko god hoÊe!
Vrati moje darove,
ne zagledaj takmace,
sada znam na Ëemu sam,
imam dragu, πto Êu ti,
imam drugu, ne trebaπ mi.
Obrva ti nije luk,
neÊe mene muËiti,
bogme, ovo nije laæ,
imam dragu, πto Êu ti,
imam drugu, ne trebaπ mi.
Ne prilazi skruπeno,
ja ti dragi neÊu biti,
dao Bog, ne prilazi,
nek’ te grli tko god æeli,
nek’ te voli tko god æeli!
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Benum ala giosli Jarum
giundén giunde arti sarum
achlum fichirum ichtiarum
éldé déghil dostlar





bénige edeim nigé édéim
Nidem kare gioslum nidém
deghier bascum alup gidém
ellé genetisé alem bá sundan dostlar
benigé édeim nigé edeim
Iscte ben oldum né oldum
sararup esana dundum
ax seni séimeieim derdum
giandén séundum dostlar
benige édeim nige édeim
Periscan gionum xosc deghil
bú olur biter isc deghil
derdum besc deghil on deghil
bigné ascti dostlar
benigé édeim nigé edeim




bénige édeim nigé edeim
Bu sus ialan deghil asca
iasulanlar gielur bascha
bén uglursém iasun tasca
tali osun dostlar
benigé edeim nigé edeim
Moja draga jantar oka,
nevolju mi vazda stvara,
pamet, misli, volju svoju,
sve izgubih, prijatelji,
πto da Ëinim, πto da Ëinim?
Draga moja, liπÊe vene,
kad te vidim pamet mine,
πto se to na svijetu zbiva,
srce ne zna, prijatelji,
πto da Ëinim, πto da Ëinim?
©to da Ëinim, crnooka,
da se spremim i da odem,
od glasina silnih, druzi,
πto da Ëinim, πto da Ëinim?
Postao sam to πto postah,
poæutjeh k’o suha jesen,
da te barem ne zavoljeh,
ljubio sam biÊem cijelim,
πto da Ëinim, πto da Ëinim?
Nevolja mi srce para,
nema tomu skora kraja,
nije moja muka sitna,
mjeri se u tisuÊama,
πto da Ëinim, πto da Ëinim?
Bujne kose, uvojcima,
zarila mi noæ u srce,
kamo Êu se skloniti,
nemam mjesta, prijatelji,
πto da Ëinim, πto da Ëinim?
Ove rijeËi nisu laæ,
neka bude kako piπe,
ako umrem, ukleπite,
nek’ je sretno, prijatelji
πto da Ëinim, πto da Ëinim?
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Bre Eé ala giosli dilbér
seuerlér korlarmi seni
abu sémsem sularilé
xér sebax iurlarmi seni
aganum seuerler korlarmi seni
O, ljepojko oËiju jantar boje,
kako da te ostave oni πto te vole?
Peru li te svakog jutra
svetom vodom Zemzema?55
Kako da te ostave oni πto te vole?
55 Izvor u Meki.
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Aklum alursun gioringes
ak kolum boinum saringés





né kacarsum bén kulundan
gioringés iérlérmi seni
à giuselum korlarmi seni
Icérler mesti dérler
ugredurlér usti derler
séni maxlup dosti derler
séuérler korlarmi seni





à ganum korlarmi seni
»im te vidim pamet mi oduzimaπ,
kad mi bijelu ruku oko vrata svijaπ,
kad bijelim tijelom zemlju dodirneπ,
kako da te ostave oni πto te vole,
kako da te ostave, milo moje?
Lijepo da si pristigla,
poljubac je iz srca,
zaπto bjeæiπ od svog roba,
ima l’ za to kakve kazne?
Kako da te ostave, lijepo moje?
Tko god pije, pijanac je,
Tko god uËi, uËenjak je,
tko te voli, prijatelj je,
kako da te ostave oni πto te vole,
kako da te ostave, ljubljeno moje?
U vrtu zaljubljena derviπa
rascvala se pupoljak-ruæica,
zapoËe zabava ljepotica,
kako da te ostave oni πto te vole,
kako da te ostave, ljubljeno moje?
Slika 2: Stranica iz Martellinijeva zbornika, primjer pjesme pod br. 15
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Jarumun ainasi uar disunde
icer scarabini katur giosunden
sagosum uarosum alem iusunden
sagosum seudeghum ghiene benumdur
Jarumun Culaghunda chiupeler
onun giosi kasci ascik tepeler
kumasi xatader meghier upeler
sagosum seudughum ghiene benumdur
Sumbullum menexsce benum
bre xèi kainal icighi salum
senden xach nasarum kaldi
gitmem, ben bunda Jatarum
Draga na krilu zrcalo ima,
slasno ispija Ëaπicu vina,
æiv i zdrav neka je svijet,
æiva bila voljena, opet je moja.
Na uπima moje dragane ‡ nauπnice,
zaljubljeni brijezi ‡ oËi joj i obrve,
grijeh je tu stati kad ljubit se moæe,
æiva bila voljena, opet je moja.
Ja sam zumbul, ljubiËica,
hej ti, (...)
imam pravo na tebe,
neÊu iÊi, tu Êu leÊi.
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Iatarum uiurum uiuchun ghielmes
ghiderum ghieserum ghionun eghlenmes
Iole duscen ilo iol olmasimisc
scapin panca se neghiren curtulmasimisc.
Ben seni seuerdum gaiet
ismuné okuidum aiet
uar bende sana igaset
uar seuenler seusun seni
Ben seni dogri iar sandum
sén beni seup osandun
bir kairisi varup seudun
uar seuenler seusun seni
Legnem spavati, san ne dolazi,
hodam, πetam, srce se æalosti,
na put da krenem, nije to put,
(...) ne moæe se spasiti.
Mnogo sam te volio,
ime tvoje spominjao,
dozvolu sam tebi dao,
nek’ te voli tko god hoÊe!
Mislio sam da si prava,
zavolje me, dodija ti,
doe drugi, zavoliπ ga,
nek’ te voli tko god hoÊe!
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Bé Aghalar giurgistandan gielurchién
ax ichi iar sarelmisc biri birune
biribirisune ceuap uirurchien
ichi iar sarelmisc biri birune
Giusel adem scemalkarmisc ortagun
dererichèn karmísc giulun budagun
asciguna mese sunmisc dudagun
ichi iar sarelmisc biri birune
Giusel adem ben odaia uaringe
aklum sciasciar giul iusuné gioringé
biri nare benser biri turunge
ax ichi iar sarelmisc biri birune
Ak giulilen karmsi giul kariscik
dort ianunda sceda bulbul dolascik
iedi ildur biri birune ascík
ichi iar sarelmisc biri birune
Kad su age iz Gruzije poπli,
ah, dvoje su se ljubavnika zagrlili,
jedno su s drugim razgovarali,
jedno drugome u zagrljaj pali.
Ljepotan mladenkin ures slomi,
beruÊi ruæu granu joj polomi,
usne svoje voljenom ponudi,
jedno drugome u zagrljaj pali.
Kad ja, ljepotan, u sobu kroËih,
lice mi njezino pamet smuti.
Jedno naru liËi, drugo naranËi,
ah, jedno su drugome u zagrljaj pali.
Bijela se ruæa s crvenom splela,
slavuj u zanosu oko njih leta,
sedam su godina zaljubljeni,
jedno drugome u zagrljaj pali.
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Ben bir giusel iar geterum
soraim anda ghideim
bir ghidi aldi Jarumi
iscte ben aglaiup kaldum
Elunden atardum ciftta belluni
scol charsci danghlari
iscte ben aghlaiup kaldum
giundus akaiagunde duscunde
elunden atardun inge belluni
Bir ghiege Jar didi bana
kalka gianum sabax oldi
nasiatum budur sana
kalka gianum sabax oldi
Dovest Êu si lijepu dragu,
pitat je da poem s njom,
dragu mi je nitkov uzeo,






Jedne noÊi draga reËe:
ustaj, dragi, jutro je,
ja ti evo savjet dajem:
ustaj, duπo, jutro je.
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korkmaian od boga
oka japmiù od roga














Tko se ne boji Boga




oko njega ugar, æar




nos mu posta klanica,
klonite se duhana!
Sluπaj mene, Marojica,
na tvom licu ruæica,




MIHO MARTELLINI FROM DUBROVNIK AND
THE TURKISH FOLK POETRY
The article deals with a multilingual poetry col-
lection composed in 1657 by Croatian anthologist,
compiler and merchant Miho Martellini from Dubrov-
nik. Martellini’s collection contains different literary
texts, mostly poems and folk poetry recorded in
Croatian, Italian and Turkish language. Being the first
known poetry collection with contents both European
and Turkish, it represents an important source for the
study of the cultural and literary relations between
seventeenth-century Republic of Dubrovnik and the
Ottoman Empire. The authors primarily focus on the
Turkish poems from the poetry collection. The arti-
cle analyzes the language and literary features of
Martellini’s Turkish folk poems and offers a detailed
study of circumstances in which the poems in Turk-
ish found their place in this poetry collection. The
article also provides a Croatian translation of all Turk-
ish folk poems recorded in Martellini’s collection.
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